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Wawancara 
KH. Achmad farid sebagai pengasuh pondok pesantren Darussalam’ Indonesia, pada 
06 Mei 2016, di Surabaya 
H. Iksan, sebagai tokoh masyarakat dan salah satu pendiri pondok pesantren 
Darussalam 08 Mei 2016, di surabaya 
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Darussalam 08 Mei 2016, di surabaya 
Tohari sebagai pengurus Muhammadiyah di wilayah kecamatan Pakal 
Budi salah satu guru di pondok pesantren Darussalam 
Agung salah satu guru di pondok pesantren Darussalam 
 Mustiaji pengurus NU diwilayah kecamatan Pakal 
 
